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 ) در شمال غزبي خلیج فارس3331-1131سال گذشتٍ (
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 . پظٍّـٌذُ آتضی پشٍسی خٌَب ًـَس1
 داًـٌذُ ػلَم دسیایی ٍ اهیاًَع ؿٌاػی دسیا –. داًـگاُ ػلَم ٍ كٌَى دسیایی 2
 داًـٌذُ هٌاتغ طثیؼی دسیا -. داًـگاُ ػلَم ٍ كٌَى دسیایی خشهـْش3
 . هَػؼِ تحویوات ؿیلات ایشاى4
 
 چکیدٌ
دس دُ ػال )rebur sehtilotO(دس هطالؼِ حاضش سًٍذ ػاختاس صیذ، هشٍ ٍ هیش ٍ تْشُ تشداسی هاّی ؿَسیذُ 
ؿوال ؿشتی خلیح كاسع هَسد تشسػی هشاس گشكت. ًوًَِ تشداسی دس دسیا تَػط تَس دس   9731-8831گزؿتِ 
) دس هٌاطن صیادی دس ػَاحل ؿوال ؿشتی خلیح 68-78تشال تا ًـتی تحویواتی اختش تِ هذت یٌؼال (
كاسع دس ػَاحل خَصػتاى اًدام ؿذ. ّوچٌیي اطلاػات صیذ ٍ كشاٍاًی دس دُ ػال گزؿتِ اص طشین تشًاهِ 
ؿیلات ٍ پظٍّـٌذُ آتضی پشٍسی خٌَب ًـَس خوغ آٍسی گشدیذ. تؼییي ػي اص طشین هشائت حلوِ  آهاسی
ّای ػالاًِ تش سٍی تشؽ اتَلیت اًدام گشدیذ. پاساهتشّای سؿذ تش اػاع اطلاػات ػٌی ٍ طَلی ًوًَِ ّای 
ًل اص طشین  تذػت آهذُ اص دسیا تِ هٌظَس اػتلادُ دس تخویي هشٍ ٍ هیش طثیؼی تؼییي ؿذ. هشٍ ٍ هیش
ؿیة ًوَداس ػي ٍ لگاسیتن صیذ( هٌحٌی صیذ تش اػاع دادُ ّای ػٌی )  ٍ هشٍ ٍ هیش طثیؼی اص كشهَل 
ػاًتی هتش،  93تا  53تدشتی پائَلی هحاػثِ ؿذ. هیاًگیي طَل صیذ هاّی ؿَسیذُ دس دُ ػال گزؿتِ تیي 
ػاًتی هتش هـاّذُ  44تا  82َلی تیي  ػاًتی هتش ٍ تیـتشیي كشاٍاًی دس داهٌِ ط 85تا  21داهٌِ طَلی تیي 
ػاًتی هتش ٍ  84تا  04ؿذ. پشاًٌؾ طَلی دس طی ایي تشسػی ًشهال تَد. حذاًثش هیضا ى صیذ دس داهٌِ طَلی 
ٍ  0/65، 0/89ػالگی تذػت آهذ. هیاًگیي هشٍ ٍ هیش ًل، طثیؼی ٍ صیادی تِ تشتیة تشاتش  3تا 2داهٌِ ػٌی 
تیـتش ٍ دس گشٍُ ّای ػٌی تؼذی ًاّؾ  1ٍ  0دس گشٍُ ّای ػٌی  هی تاؿذ. هشٍ ٍ هیش طثیؼی 0/24
ًِ ًـاى دٌّذُ ًضدیي تَدى تِ  0/24چـوگیشی هلاحظِ ؿذ. ضشیة تْشُ تشداسی دس دُ ػال گزؿتِ تشاتش 
 تْشُ تشداسی ًاهل هی تاؿذ ٍ ضشٍست سػایت تیـتش اػتشاتظی ّای تشداؿت احؼاع هی ؿَد. 
 
 ؿوال ؿشتی خلیح كاسع -تؼییي ػي -ؿَسیذُ -تشداسی تْشُ -شضشایة هشٍ ٍهی ياژگان کلیدی:
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 . مقدمٍ1
داسای ػَاحل ؿوال ؿشتی خلیح كااسع دس ایاشاى 
ٍ داسای ؿیة ًان های تاؿاذ.  تؼتشی ػوذتا گلی
هتاش های  02ػون هتـییش تَدُ ٍ ػوَهاا ًوتاش اص 
دسخاِ  63تاا  21هیاًگیي تـییشات دها تیي  .تاؿذ
هتـییش اػات. اص  24تا  93ػاًتیگشاد ٍ ؿَسی تیي 
ٍیظگیْای هْن ایي هٌطوِ ٍسٍد آب ؿیشیي تَػط 
سٍدخاًِ ّای اسًٍذ، تْوٌـایش ٍ صّاشُ های تاؿاذ. 
تـییاشات صهااًی ٍ هاذست ٍسٍدی آب ؿایشیي تاش 
صالش تاصػاصی، سؿاذ ٍ هاشٍ ٍ هیاش گاشٍُ ػاٌی 
دس ػال اٍل صًذگی هصة سا تِ ػٌاَاى  هاّیاًی ًِ
هٌاى پشٍسؽ اًتخاب های ًٌٌاذ ا اش های گازاسد. 
تـییشات ػالاًِ دس ػي صلش، تش هیضاى سؿذ، هاشٍ 
ٍ هیش ٍ دس ًْایت هوٌي اػت تش ًلاع ػٌی هَی 
ًِ دس هاّیگیشی اّویت داسد تاا یش داؿاتِ تاؿاذ 
صایذگاُ . دس ایاي هٌطواِ )7002 ,hguabeltruP(
ل خاَس هَػای، تحشًااى ٍ لیلاِ ّای اصلی ؿااه 
 7941هااین ٍ  436تَػیق هی تاؿذ ًِ دس حذٍد 
لٌح تِ كؼالیت ّای صیذ ٍ صیادی هــَل ّؼتٌذ 
 ). 88(گضاسؽ ػالاًِ ؿیلات خَصػتاى 
اص  گشٍّاای )eadinaicS(خاااًَادُ هـااٌَهاّیاى
هاّیاى اػتخَاًی هی تاؿٌذ ًِ پشاًٌؾ گؼاتشدُ 
ی اهیاًَع ٌّذ، ای دس آتْای اػتَایی ٍ صیش اػتَای
ٍ ؿااهل  )7002 ,eizdaD( آتلاًتیاي ٍ آسام داسد 
گًَِ ّای ػاًي آب ؿَس ، لة ؿَس ٍ ؿیشیي های 
تاؿااٌذ ًااِ دس اهیاًَػااْای كااَم پشاًٌااذُ اًااذ 
sehtilotO). هاّی ؿَسیذُ  6002 ,.la te nosleN(
یٌی اص گًَِ ّای تا اسصؽ ؿیلاتی ٍ تداسی  rebur
دس ػشتاػاش آتْاای ػااحلی  ًا  ِایي خاًَادُ اػت 
ایشاى دس دسیای ػواى ٍ خلایح كااسع خصَصاا دس 
 ایاي گًَا  ِ آتْای ػاحلی خَصػتاى گؼتشؽ داسد.
دسصاذ  01تا تَخاِ تاِ اسصؽ ٍ اختصااف حاذٍد 
صیذًل اػتاى تاِ خاَد ًواؾ هْوای دس اهتصااد 
صیادی دس هٌطوِ ایلا هی ًٌذ. تَػیلِ تاَس تاشال، 
یذ های ؿاَد گَؿگیش ٍ هلاب دس آتْای ػاحلی ص
 dna hsarB ;4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
  7831. هیضاى صیذ آى دس ػال )5002 ,yssenneF
تي ٍ دس ػَاحل اػتاى خَصػاتاى  3529دس ایشاى 
تاي ٍ دس ػاال  7586تاِ حاذٍد  7831دس ػاال 
تي سػیذُ اػت (گاضاسؽ ػاالاًِ  3026تِ  8831
 ).1) (ؿٌل88ؿیلات خَصػتاى 
ٍ ٍ هیش ًال، صایادی ٍ حذاًثش هیضاى ضشیة هش
 1/50، 1/47طثیؼی تِ تشتیة دس آتْای ّشهضگااى 
، 2/7)، دس آتْااای تَؿااْش 7831(آطیااش   0/96ٍ 
) ٍ دسآتْااای 8731(ًیااا هیوٌااذی،  1/42ٍ  1/64
تؼییي گشدیذُ اػت  0/7ٍ  1/52، 1/59خَصػتاى 
). دس آتْای كیلیپیي هیاضاى هاشٍ ٍ 5831(اهاهی، 
شیة تْشتشداسی تاِ هیش ًل، صیادی ٍ طثیؼی ٍ ض
تؼی ایي ؿااذُ  0/48ٍ  0/89، 2/43، 2/76تشتیاة 
 .)2891 ,anulavoN(اػت 
تا تَخِ تِ پشاًٌؾ هاّی ؿَسیذُ دس دسیای ػوااى 
ٍ خلیح كاسع دس ایشاى هطالؼات هختللای تاش سٍی 
توااَی ٍ ؛  7831آى اًدااام ؿااذُ اػاات (آطیااش 
؛ 6831؛  ًواااالی ٍ ّوٌااااساى 3831ّوٌااااساى 
؛ اهااااهی 8731اهیوٌاااذی ؛ ًی6731اػاااٌٌذسی 
 ).9731؛ پاسػاهٌؾ ٍ ّوٌاساى 5831
 ,ratamlAآتْای ًَیات دس هٌاطن دیگش اص خولِ  
، دس آتْای  ;5891 leumaS dna suehtaM()3991
 ;8991.la te demahoM ;2002 ,.la te ilA(ػشام 
 ;2991 ,oarappA(، دس آتْااااای ٌّااااذ )
، دس آتْاا اای كیلیپاااایي )1002 ,ytrobarkahC
ٍ هَصاهثیي پَیایی خوؼیات  )2891 ,anulavaN(
 ,ztluhcS(ٍ اسصیاتی رخیشُ آى هطالؼِ ؿذُ اػات 
. تا تَخِ تِ اّویات ایاي گًَاِ دس اهتصااد )2991
صیادی ًیاص تِ هذیشیت تْشُ تاشداسی صاحیا ایاي 
گًَِ احؼاع هی ؿَد لزا تِ هٌظَس تذػت آٍسدى 
اطلاػات لاصم ایي هطالؼِ تا ّذف تؼیایي ٍضاؼیت 
شایة هشٍ ٍ هیش ٍ تْشُ تشداسی هااّی ؿاَسیذُ ض
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لـایات  9731دس دُ ػال گزؿاتِ (طای ػاالْای 
 )  اًدام ؿذُ اػت.8831
 
 . مًاد ي ريش َا2
دس خَصػااتاى   ًوًَااِ تااشداسی دس ػَاحلاػااتاى 
 454تیي طَل خـشاكیایی حاذٍد خٌَب ؿشتی ایشاى 
 924 84ؿشهی ٍػشض خـشاكیاایی  4  4944  405ٍ   484
اًدام گشدیذُ اػات (ؿاٌل ؿوالی     0344  604   ات
ػاال تاا اػاتلادُ اص  دس ّش هاُ تاِ هاذت یاي . )2
آتاضی پاشٍسی  پظٍّـاٌذ ًُـتی اختش هتؼلن تاِ 
ًوطِ دس هٌااطن  01خٌَب ًـَس تطَس تصادكی اص 
صیادی تحشًاى ٍ لیلِ ٍ تَصیق تا اػتلادُ اص تاَس 
هذت صهاى تاَس  تشال هاّی ًوًَِ گیشی اًدام ؿذ.
تَس هَسد ػاػت دس ًظش گشكتِ ؿذُ تَد.  یيًـی 
طاَل .تاَد  1اػتلادُ  تشای صیذ، تَس ًلاشٍب اٍتاش 
هتاش ٍ طاَل طٌااب  02ایاي تاَس 2طٌااب تاالایی
هتش اػت. هطشچـوِ تَسدسهؼوت تذًاِ   123پائیي
هیلیوتاش اػات ٍ دس هؼاوت ًیؼاِ  54تَس تشاتاش 
 4/5هیلیوتشاػت. طَل ًیؼِ اًتْاایی  524اًتْایی
هتش ٍ طاَل ػواَدی  تایي  1/57هتش ٍ ػشض آى 
هتشاػات. ٍصى  3/57طٌاتْای تالایی ٍ پاائیٌی تاَس 
 09gk تٌااس سكتاِ  )rettO(ّشًاذام اص تختاِ ّاا 
خْت تؼییي پشاًٌؾ طَلی، تشًیاة ػاٌی   اػت.
دسصاذ اص ًوًَاِ  01تا  1/5تا تَخِ تِ هیضاى صیذ 
ِ هیضاى صیذ) تطَس تصادكی تشداؿاتِ ّا (تا تَخِ ت
ؿذُ ٍ خْت آًالیض تیـتش تِ آصهایـگاُ اًتوال دادُ 
 ؿذ. 
دس آصهایـگاُ طَل ًل تا دهات یاي ػااًتی هتاش 
اًذاصُ گیشی ؿذ. خْت تؼییي ػي، هاّیااى صایذ 
ػاًتی هتشی توؼاین  2ؿذُ تِ ًلاع ّای طَلی 
دس ؿذُ ٍ اص ّش ًالاع طاَلی تاِ طاَس تصاادكی 
                                                           
5
 lwart rettO
2
 epor daeH
3
 epor tooF
4
 dne doC
حلواِ كشد اًتخاب ؿذ.  03تا تیؾ اص صَست ٍخَد 
ػالاًِ سٍی تشؽ ّش اتَلیت تذٍى اطلاع اص اًذاصُ ٍ 
 ,hsimaeB dna notlihC(صهاى صیذ ؿواسؽ ؿذ 
. تِ هٌظاَس تخوایي ضاشیة هاشٍ ٍ هیاش  )2891
طثیؼی پاساهتشّای سؿذ طَل تی ًْایت ٍ ضاشیة 
سؿذ تا اػتلادُ اص دادُ ّای ػٌی ٍ طَلی اص طشین 
 ,ameneV dna errapS( هاذل ٍى تشتاالاى كای 
 0/72ػاًتی هتاش ٍ  76/75تشاتش تِ تشتیة  )8991
خْت تشآٍسد ایي پاساهتشّا  تش ػال هحاػثِ گشدیذ.
 revlosٍ اتضاس آًالیض دادُ ای هشتغ اختلاف اص سٍؽ 
تشای اًدام سگشػایَى ؿیاش  lecxEدس هیٌشٍػاكت 
 .)9002 ,nesneJ(خطی اػتلادُ ؿذ 
ٌّگام تخلیِ صیذ، سٍصاًِ هیضاى صیذ ٍ طاَل ًال 
هااّی ؿاَسیذُ تاا دهات یاي ػااًتی هتاش تطاَس 
تصادكی تَػط تیَهتشیؼت ّای هؼتوش تاش اػاٌلِ 
 88تا  97ُ اػت. اص ػال  ثت ٍ خوغ آٍسی گشدیذ
ػذد هااّی ؿاَسیذُ تاا هیااًگیي  007551تؼذاد 
ػذد دس ػاال اًاذاصُ گیاشی ؿاذُ اػات.  07551
هیضاى صیذ ًل ًیض اص تشًاهِ آهاسی ؿیلات اػاتاى 
خْات تثاذیل خَصػتاى اػتخشاج گشدیاذُ اػات. 
كشاٍاًی ًؼثی ًوًَِ تِ كشاٍاًی ًل صیذ اص كااًتَس 
 ,rotsaP(اػاتلادُ ؿاذ  )rotcaf gnisiaR(استواا 
 .)2002
 )s(W / )lt(W = FR
 ; كاًتَس استواء FR
 ; ٍصى ًل صیذ (ًیلَگشم) )lt(W
 ; ٍصى صیذ ًوًَِ (ًیلَگشم) )s(W
تا حاصلضشب كشاٍاًی طَلی ًوًَِ دس كاًتَس استواء، 
كشاٍاًی طَلی ًل صیذ تخلیِ ؿذُ دس گاشٍُ ّاای 
طَلی هختلق تذػت آهاذ. دسصاذ خطاای ًؼاثی 
ًی دس گشٍُ طاَلی اص طشیان توؼاین تلاضال كشاٍا
كشاٍاًی هحاػثِ ؿذُ ٍ هـاّذُ ؿذُ تاش هـااّذُ 
تخویي صدُ ؿذ. خطاای ًؼاثی  001ؿذُ ضشتذس 
دسصاذ تاؿاذ دادُ ّاا  01دس صَستی ًِ ًوتاش اص 
 ,nniuQ dna niggoC(هاتل اطویٌاى خَاٌّذ تَد 
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. هیاًگیي طَل دس ػال ّای هختلق ٍ حاذ )8991
دسصاذ تؼیایي گشدیاذ ٍ  59طا اطویٌاى آى دس ػ
ّوچٌیي خْت هوایؼِ هیااًگیي طاَلی دس ػاال 
ّاای هختلااق اص آًااالیض ٍاسی ااًغ اػااتلادُ ؿااذ. 
پشاًٌؾ ًشهال كشاٍاًی طَلی دس گشٍُ ّاای طاَلی 
هختلق هحاػثِ گشدیذ ٍ تا كیت ًشدى دادُ ّاای 
هحاػثِ ؿذُ تا هـاّذُ ؿذُ ًوَداس كشاٍاًی سػان 
ّوچٌایي  .)8991 ,ameneV dna errapS(گشدیذ.
اختلاف ٍ ػذم اختلاف هؼٌی داس تَدى تیي كشاٍاًی 
ّای هحاػثِ ؿذُ ٍ هـاّذُ ؿذُ اص طشین آصهَى 
X
 دسصذ تؼییي گشدیذ.  59دس ػطا اطویٌاى  2
طَل ٍ كشاٍاًی  –پغ اص تذػت آٍسدى ًلیذ ػي 
ًل صیذ دس گشٍُ ّای طَلی هختلق اص ساتطِ صیش 
هی تَاى كشاٍاًی طَلی سا تِ كشاٍاًی ػٌی دس ػال 
 ,yeldeM dna nessaL(ّای هختلق تثذیل ًشد 
 .)0002
 ylC alP∑ = yaC
 alP  ًؼثت هاّی دس گشٍُ طَلی  lدس ػي هَخَد a
 ylC ًؼثت هاّی دس گشٍُ طَلی  lدس ػال y
 yaC ًؼثت هاّی دس گشٍُ ػٌی  aدس ػال y
تا اػتلادُ اص سٍؽ آًالیض هٌحٌای صایذ تاش اػااع 
دادُ ّای تشًیة طَلی  ثت ؿذُ صایذ تدااسی ٍ 
تخویي ػي ّش گشٍُ طَلی تَػایلِ تؼیایي ػاي، 
ضشیة هشٍ ٍ هیاش ًال هحاػاثِ گشدیاذ.دس ایاي 
سٍؽ خْت آًالیض سگشػیَى هٌحٌی صیذ لگااسیتن 
 /∆tسا (صاایذ یااا كشاٍاًاای هاااّی دس  صهاااى 
دس هواتل ػي هیاًگیي ّاش گاشٍُ طاَلی C(nL=Y
ؿایة  هشٍ ٍ هیش ًل تشاتاش  هشاس دادُ ؿذ. ضشیة
گشػیَى سػن ؿذُ لگاسیتن  تؼاذاد تاِ ػاي سخط 
 .)8991 ,ameneV dna errapS( هی تاؿذ
ضشیة هشٍ ٍ هیش طثیؼی خوؼیت سا هی تَاى تاا  
اػااتلادُ اص كشهااَل تدشتاای پااائَلی هحاػااثِ 
 .)8991 ,ameneV dna errapS(ًوَد
  ) fniL (nl 972.0- 2510.0- = )M(nl
 )T(nl364.0+ )K(nl3456.0+
 ; هشٍ ٍ هیش طثیؼی M
 ; طَل تی ًْایت (ػاًتی هتش) fniL
 ; ضشیة سؿذ ػالاًِ  K
 ; دها (دسخِ ػاًتی گشاد) T
دس ایي هطالؼِ تا تَخاِ تاِ دهاای  ثات ؿاذُ دس 
هیاضاى هاُ تِ  21گـت ّای ًوًَِ گیشی هیاًگیي 
دسخِ ػاًتی گشاد هحاػاثِ ؿاذ ٍ دس كشهاَل  42
 كَم اػتلادُ ؿذ.
هشٍ ٍهیاش طثیؼای دس ّاش ػاي سا های تاَاى تاا 
 ,nesneJ(اػاتلادُ اص هؼادلاِ صیاش هحاػاثِ ًاشد 
 .)9002
 : 51-2هؼادلِ 
W * 3 = A
 882.0-
 هیاًگیي ٍصى دس ّش ػي (گشم) W=
 ; هشٍ ٍ هیش طثیؼی دس ّش ػيA
هشٍ ٍ هیش ًل ٍ طثیؼی،  پغ اص هحاػثِ ضشایة 
هشٍ ٍ هیش صیادی ٍ ضشیة تْشُ تشداسی  هحاػثِ 
 .)8991 ,ameneV dna erapS(گشدیذ
 
 . وتايج3
داهٌِ هیاًگیي طَل ًال هااّی ؿاَسیذُ دس طای 
 93تاا  53توشیثاا تایي  8831تا  9731ػال ّای 
ًِ اخاتلاف هؼٌای داسی سا تاا ػاًتی هتش هی تاؿذ
.  )9=fd ,99.=p ,2.0=F(ّن ًـااى ًوای دٌّاذ  
  5831، 3831حذاهل هیاًگیي طَلی دس ػال ّای 
هـااّذُ  0831ٍ حاذاًثش آى دس ػاال   6831ٍ 
هیاًگیي طاَل ًال   3ؿذُ اػت. تا تَخِ تِ ؿٌل 
تِ تؼذ توشیثا داسای یي سًٍذ ًضٍلای  0831اص ػال 
هی تاؿذ  ٍ تؼذ اص آى ًوی اكضایؾ   6831تا ػال 
 یاكتِ اػت.
َلی هاّی ؿَسیذُ تخلیاِ ؿاذُ پشاًٌؾ كشاٍاًی ط
) ًـاى دادُ ؿذُ اػت. داهٌاِ د(الق تا  4دس ؿٌل 
دس  1831تاا   9731طَلی توشیثاا دس ػاال ّاای 
تاا  1831ػااًتی هتاش ٍ اص ػاال  85تا  21حذٍد 
ػاااًتی هتااش هاای تاؿاذ.  85ت اا  41تاایي  8831
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دس  8831تاا  9731تیـتشیي كشاٍاًی دس ػال ّای 
هـاّذُ های ؿاَد. دس  ػاًتی هتش 44تا  82داهٌِ 
تشخی اص ػال ّا ایاي داهٌاِ داسای ًَػااى اػات. 
 85تا  21تیي   1831تیـتشیي داهٌِ صیذ دسػال 
تاا  02تایي   7831ػاًتی هتش ٍ ًوتشیي دس ػال 
 ػاًتی هتش هـاّذُ گشدیذ.  85
تاا  9731تیـتشیي هیضاى صایذ طای ػاال ّاای 
ػاًتی هتش ٍ پغ اص آى  84دس گشٍُ طَلی   2831
دس گشٍُ طاَلی  6831یي سًٍذ ًاّـی دس ػال  تا
تاِ  7831ػاًتی هتش ٍ تا یي اكضایؾ دس ػال  04
 8831ػاًتی هتاش سػایذُ ٍ ػاپغ دس ػاال  64
ػاًتی هتش هی سػاذ (ؿاٌل  04ًاّؾ یاكتِ ٍ تِ 
 ).5
تاا  1831كشاٍاًای هـااّذُ ؿاذُ دس ػاال ّاای 
دسصاذ  5تا كشاٍاًی هحاػثِ ؿذُ دس ػاطا  6831
داسی تاّن ًـاى ًوی دٌّاذ اهاا دس اختلاف هؼٌی 
اختلاف هؼٌای داس  88ٍ  78ٍ  08ٍ  97ػال ّای 
دسصاذ  9تاا  0/50داهٌِ خطای ًؼاثی تایي اػت.
ػاالِ آى دس حاذٍد  01هتـیاش اػات ٍ هیااًگیي 
 .)6(ؿٌل دسصذ هی تاؿذ 2/50
تاا  9731حذ اًثاش كشاٍاًای صایذ دس ػاال ّاای 
ػااال ٍ دس ػااال ّااای  3دس گااشٍُ ػااٌی  0831
ػاال هـااّذُ  2دس گشٍُ ػٌی   8831تا   1831
هی گشدد. دس هیاى ػال ّا حذاًثش تؼذاد صایذ دس 
هـاّذُ های  1831ٍ حذاهل دس ػال  7831ػال 
 ).7ؿَد (ؿٌل 
 8831تاا  9731هیضاى هشٍ ٍهیش طی ػال ّاای 
داسای ًَػاى هی تاؿذ. حذاًثش هشٍ ٍ هیش ًل دس 
  4831ٍ حذاهل آى دس ػاال  6831ٍ  5831ػال 
خویي صدُ ؿاذ. ضاشیة هاشٍ ٍ هیاش صایادی ٍ ت
ضشیة تْاشُ تاشداسی ًیاض حاذاًثش دس ػاال ّاای 
هـاّذُ   4831ٍ حذاهل دس ػال   6831ٍ  3158
 ).8گشدیذ (ؿٌل 
ضشیة هشٍ ٍ هیش طثیؼای ًال اص طشیان كشهاَل 
تااش ػااال تؼیاایي گشدیااذ.   0/65تدشتاای پااائَلی 
حذاًثشضشیة هشٍ ٍ هیش طثیؼی تا تَخِ تاِ ٍصى 
) ٍ 1/9( 0ي اكشاد دس ػٌیي هختلق دس ػي هیاًگی
) هـااّذُ ؿاذ ٍ تطاَس 0/3(  6حاذاهل دس ػاي 
هحاػثِ گشدیذ (ؿٌل  0/65هیاًگیي ًیض دس حذٍد 
 ).9
 
 . بحث ي وتیجٍ گیزی4
كشاٍاًی طَلی هـاّذُ ؿذُ تِ ًلاع ػالاًِ هَی، 
هشٍ ٍ هیش ًل، هیاًگیي سؿذ ٍ تلاٍت دس سؿذ 
دس . )0002 ,yeldeM dna nessaL(ٍاتؼتِ اػت 
هاّی ًشیـَ دس ػَاحل ؿشتی ٌّذ حذاًثش طَل 
 094تِ  9891-2991هیلی هتش دس ػال  075اص 
سػیذُ ًِ ایي تَضَح  2002-1002هیلی تش دس 
ًـاى دٌّذُ كـاس صیادی تش ایي گًَِ هی تاؿذ 
ًِ هٌدش تِ تشداؿت تالا دس سؿذ ؿذُ اػت 
 هیاًگیي.  دس هطالؼِ اخیش )3002 ,.la te rawsiaJ(
طَل ًل هاّی ؿَسیذُ دس ػَاحل خَصػتاى دس 
ػاًتی  4دُ ػال گزؿتِ داسای ًَػاًاتی تِ اًذاصُ 
 6831هتش هی تاؿذ ٍ ًوتشیي هوذاس آى دس ػال 
هـاّذُ هی ؿَد. ًِ ایي اهش تِ دلیل اكضایؾ 
طَل ّای پاییي دس صیذ اػت. حذاًثش طَل 
هـاّذُ ؿذُ هاّی ؿَسیذُ دس هطالؼات هختلق 
ػاًتی هتش  65آتْای ایشاى ًوتش ٍ یا دس حذٍد دس 
؛  3831توَی ٍ ّوٌاساى ؛  7831(آطیش هی تاؿذ 
اها  )8731؛ ًیاهیوٌذی 6831ًوالی ٍ ّوٌاساى 
دس آتْای ػَاحل ؿوال ؿشتی خلیح كاسع دس 
خَصػتاى حذاًثش طَل دس دُ ػال گزؿتِ دس 
ػاًتی هتشی هـاّذُ هی  95ٍ  85گشٍُ طَلی 
ػاًتی هتش تیـتش اص  3الی  2د ؿَد ًِ دس حذٍ
هٌاطن دیگش هی تاؿذ. ًِ ایي اهش هی تَاًذ تِ 
دلیل ؿشایط آب ٍ َّایی هختلق ٍ سؿذ هتلاٍت 
دس هٌاطن هختلق تاؿذ یا هوٌي اػت تِ دلیل 
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سٍؽ ّای صیذ هتلاٍت دس هٌاطن هختلق تاؿذ. 
ایي  ثات ًؼثی دس هیاًگیي ٍ دس داهٌِ طَلی صیذ 
داسی تیؾ اص حذ اص ایي گًَِ ًـاى دٌّذُ تْشُ تش
پشاًٌؾ كشاٍاًی دس آتْای خَصػتاى ًوی تاؿذ.
طَلی هاّی ؿَسیذُ تا تَخِ تِ كیت ًشدى آى تا 
تا  1831دادُ ّای هحاػثِ ؿذُ دس ػال ّای 
داسای پشاًٌؾ ًشهال هی تاؿذ صیشا كشاٍاًی  6831
ًشهال هحاػثِ ؿذُ تا هـاّذُ ؿذُ اختلاف هؼٌی 
كشاٍاًی  0831ٍ  9731ل ّای داسی ًذاسًذ. دس ػا
اًذاصُ صیذ تِ ػوت هوادیش تالاتش اص هیاًگیي ٍ دس 
تِ ػوت هوادیش پاییي  8831ٍ  7831ػال ّای 
تش توایل داسد ٍ ّویي اهش هٌدش تِ اختلاف هؼٌی 
داس كشاٍاًی ًشهال هحاػثِ ؿذُ ٍ هـاّذُ ؿذُ 
اػت. پشاًٌؾ ًشهال دس ػال ّای كَم هی تَاًذ 
دُ تیـتش اص اتضاس صیادی هختلق تِ دلیل اػتلا
هاًٌذ تَسّای گَؿگیش سًاػی ٍ تشال دس تشخی اص 
ًیض ػال ّا تاؿذ. پشاًٌؾ ٍصًی هاّی ؿَسیذُ 
گشٍّْای  4831ًـاى دٌّذُ آى اػت ًِ دس ػال 
ٍصًی تالا ًؼثت تِ ػال ّای هثل كشاٍاًتش اػت ًِ 
ایي اهش هوٌي اػت هٌدش تِ ایداد ًلاع ػٌی 
تؼذ ؿذُ تاؿذ صیشا ًِ هیضاى  هَی دس ػال ّای
صیذ دس ػالْای تؼذ تِ طَس چـوگیشی اكضایؾ 
یاكتِ اػت. لاصم تِ رًش اػت ًِ تیـتشیي ٍصى 
ػاًتی هتشی  84تا  04صیذ دس اًذاصُ ّای 
 هـاّذُ ؿذُ اػت.
تؼذاد صیذ دس گشٍُ ّای ػٌی ًـاى هی دّذ ًِ 
ػالِ  3گشٍُ ػٌی   0831ٍ  9731دس ػال ّای 
سا تِ خَد اختصاف دادُ اػت ٍ تِ حذاًثش صیذ 
دًثال آى یي ًاّؾ صیذ هـاّذُ هی ؿَد ٍ 
ػالِ  2پغ اص آى دس ػال ّای تؼذی گشٍُ ػٌی 
دس صیذ اكضایؾ یاكتِ اػت. كشاٍاًی تیـتش گشٍُ 
دس صیذ تِ دلیل سؿذ ػشیؼتش ایي  3ٍ  2ػٌی 
گًَِ دس ػال ّای اٍلیِ صًذگی تَدُ ًِ داهٌِ 
ی سا دس تش هی گیشد ٍ دس ٍػیؼی اص گشٍُ ّای طَل
ػال ّای تؼذی سؿذ ًٌذتش ؿذُ ٍ داهٌِ طَلی 
آى ًوتش هی ؿَد ٍلی تِ لحاظ ٍصًی اختلاكات 
 تیـتش هـاّذُ هی گشدد.
اگش هاّیاى تضسگتش آػیة پزیشی ًوتشی تِ 
تَسّای هاّیگیشی داؿتِ تاؿٌذ یا اگش هاّیاى تالؾ 
تِ ػٌَاى هثال هْاخشت ًشدُ تاؿٌذ ًشخ هشٍ ٍ 
ش ًل هوٌي اػت تیـتش تخویي صدُ ؿَد هی
.  اها دس ایي هطالؼِ )5002 ,.la te truocdnarG(
تا تَخِ تِ ایٌٌِ ًوًَِ گیشی تحویواتی خْت 
تؼییي گشٍُ ّای ػٌی دس طَل یي ػال ٍ اًذاصُ 
گیشی طَلی طی تشًاهِ هٌظن دس دُ ػال گزؿتِ 
اًدام ؿذُ اػت تِ ًظش هی آیذ ًِ تخویي دسػتی 
هیش حاصل ؿذُ تاؿذ. هشٍ ٍ هیش ًل ، اص هشٍ ٍ 
طثیؼی ٍ صیادی هاّی ؿَسیذُ دس هطالؼِ حاضش 
ًوتش اص هطالؼات دیگش هی تاؿذ (آطیش ٍ ّوٌاساى 
 5831؛ اهاهی 8731؛ ًیاهیوٌذی 6831
دلیل آى هی تَاًذ سٍؽ     2891 anulavoN(.ٍ
ّای هحاػثاتی هختلق دس تخویي هشٍ ٍ هیش ّا 
. دس ایي تشسػی اص سٍؽ ٍ پاساهتشّای سؿذ تاؿذ
ػٌی خْت هحاػثات پاساهتشّای سؿذ ٍ هشٍ ٍ 
هیش ًل ٍ ػپغ تخویي هشٍ ٍ هیش طثیؼی ٍ 
صیادی اػتلادُ ؿذُ اػت دس صَستی ًِ دس 
هطالؼات دیگش سٍؽ كشاٍاًی طَلی پایِ تخویي ّا 
 تَدُ اػت. 
تخوایي هاشٍ ٍ هیاش طثیؼای حیَاًاات دسیاایی 
تاِ طاَس  هـاٌل اػات.  كشهاَل تدشتای پاائَلی
گؼتشدُ ای تشای تاشآٍسد هاشٍ ٍهیاش طثیؼای دس 
 ,.la te uiL(هاّیاى اػتخَاًی اػاتلادُ های ؿاَد 
.  هیاى هشٍ ٍ هیش طثیؼی ٍ دسخِ حاشاست )6002
ساتطِ خضیای تاالایی ٍخاَد داسد. هاّیااًی ًاِ دس 
دهاّای تالا یاكت های ؿاًَذ ؿااًغ تیـاتشی دس 
یااى تشخَسد تا ؿٌاسچیاى گشػٌِ داسًاذ، صیاشا ها  ّ
اػتَایی دس ساػتای ایٌٌاِ هتاتَلیاي تاالایی ًیااص 
داسًذ، تیـتش اص هاّیاى هؼتذلِ ؿزا هی خَسًذ. ایي 
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ًیاشٍی هاّیااى ؿاٌاسچی تاشای خاَسدى تیـاتش 
هاّیاى ؿاٌاس دس ٍاحاذ صهااى ًؼاثت تاِ هاّیااى 
آتْای ػشد هٌدش تِ هاشٍ ٍ هیاش طثیؼای تاالا دس 
ي . ّوچٌای )9891 ,yluaP(هاّیاى ؿٌاس هی گشدد 
حشاست تیـتش ٍ ًوتش اص حذ اپتیون های تَاًاذ تاش 
 nesrettO(هشٍ ٍ هیش طثیؼی آتضیاى هَ ش تاؿاذ 
. ًاِ ایاي اهاش های تَاًاذ دس هاَسد )0102 ,.la te
ؿَسیذُ ًیض صذم ًٌذ. صیشا تا تَخِ تِ حضَس اكشاد 
تا طَل ّای پاییي دس هٌطوِ دس كصَل گاشم ػاال 
اهغ ؿاَد ٍ ایي احتوال ٍخَد داسد ًِ هَسد ؿٌاس ٍ
تِ ّویي لحااظ هاشٍ ٍ هیاش طثیؼای هتَػاطی 
 داؿتِ تاؿذ.
اص  0/65دس هطالؼِ حاضش هشٍ ٍ هیش طثیؼی تشاتش 
طشین كشهَل پاائَلی ٍ سٍؽ ٍصًای تذػات آهاذُ 
اػت ًِ تا تَخِ تِ هشٍ ٍ هیش ًل  ٍ تخن سیاضی 
ایي گًَِ دس لایِ ّای آب ٍ ػاذم هشاهثات اص آًْاا 
هوذاس پزیشكتِ ؿذُ ای هی تاؿذ. صیشا ًاِ تخوایي 
ًادسػت اص هشٍ ٍهیش طثیؼای هٌداش تاِ یٌؼاشی 
َاسض های گاشد.هوٌي اػات ٍاتؼاتگی خیلای ػا
صیادی تِ سٍؽ دس ًظش گشكتِ ؿاذُ داؿاتِ تاؿاذ. 
ػشخَ هاّیاى تاِ ػلات خصَصایات دٍسُ صًاذگی 
خَد تؼیاس آػیة پزیش هی تاؿٌذ تِ ّوایي دلیال 
خاهؼِ ؿیلاتی آهشیٌا تاشای تْاشُ تاشداسی رخاایش  
ایي گًَِ، هشٍ ٍ هیش صیادی هـاتِ هاشٍ ٍ هیاش 
 ,.la te uoderF(ًاشدُ اػات  طثیؼای سا تَصای  ِ
. دس هطالؼااِ حاضااش هیااضاى هااشٍ ٍ هیااش )9002
طثیؼای اص دٍ سٍؽ هحاػاثِ گشدیاذ ٍ دس ّاش دٍ، 
 هیضاى آى توشیثا هؼاٍی تذػت آهذ.
اص لحاظ تشآٍسد هشٍ ٍ هیش ًل ٍ صیادی 
رًش ًشدُ ًِ تْشُ  2991دس ػال  ikasawaK
تشداسی تْیٌِ تؼتگی تِ گًَِ، آب ٍ ػیاػت ّای 
لات داسد. تٌاتشایي تْشُ تشداسی تْیٌِ تایذ تش ؿی
اػاع هذل هذیشیت ؿیلاتی یي گًَِ خاف 
.  دس هطالؼِ )6002 ,.la te uiL(تؼییي گشدد 
حاضش تا تَخِ تِ ًشخ هشٍ ٍ هیش ًل ٍ هشٍ ٍ 
هیضاى تْش تشداسی   8831هیش صیادی دس ػال 
اها ًضدیي تِ آى تذػت آهذ. لزا  0/5ًوتش اص 
هی دّذ ًِ ایي هاّی تحت تْشُ ًتایح ًـاى 
تشداسی تیؾ اص حذ ًوی تاؿذ اها آهادُ دس هؼشض 
هشاس گشكتي تْشُ تشداسی ًاهل هی تاؿذ. صیشا ًِ 
دس طی سًٍذ دُ ػال گزؿتِ دس تشخی اص ػال ّا 
تَدُ اػت. لزا تِ  0/5ًشخ تْشُ تشداسی تالاتش اص 
ًظش هی سػذ ًِ تا  اتت ًگِ داؿتي تلاؽ صیادی 
ت كؼلی تتَاى اص تْشُ تشداسی تیؾ اص حذ دس ٍضؼی
اص ایي گًَِ خلَگیشی ًشد. رخایش اًثش ػشخَ 
هاّیاى تِ دلیل طَل ػوش طَلاًی ٍ ًشخ پاییي 
هشٍ ٍ هیش طثیؼی دس تشاتش ًشخ تشداؿت تالا پایذاس 
ًوی هاًذ. تؼیاسی اص ایي گًَِ ّا، طَل دس اٍلیي 
ال صیذ اص طَل دس اٍلیي تلَؽ تیـتش اػت ٍ دس ح
 uoderF(حاضش تیؾ اص حذ تْشُ تشداسی هی ؿًَذ 
. هاّی ؿَسیذُ تا تَخِ تِ ایٌٌِ )9002 ,.la te
طَل ػوش ٍ هشٍ ٍهیش طثیؼی هتَػطی داسد ٍ 
ّوچٌیي طَل دس اٍلیي صیذ پاییي تش ٍ یا دس 
حذٍد طَل دس اٍلیي تلَؽ هی تاؿذ،  تِ ًظش هی 
سی آیذ ًِ هی تَاًذ دس تشاتش تْشُ تشداسی  پایذا
خَد سا حلع ًٌذ. تٌاتشایي هی تَاى ًتیدِ گیشی 
تش ًشد ًِ دس ػَاحل ؿوال ؿشتی خلیح كاسع 
اػاع دادُ ّای ضشائة هشٍ ٍ هیش ًل، صیادی ٍ 
تْشُ تشداسی ٍ هیاًگیي طَل ًل دس طی دُ ػال 
گزؿتِ رخایش هاّی ؿَسیذُ تحت كـاس صیادی 
ُ تالا ًوی تاؿذ. تٌاتشایي تِ هٌظَس خلَگیشی اص تْش
تشداسی ًاهل سػایت هوٌَػیت صیذ دس كصل تخن 
سیضی ٍ ػذم اكضایؾ تلاؽ صیادی ٍ حتی ًاّؾ 
آى ًوي صیادی تِ پایذاسی صیذ ایي گًَِ دس 
 آیٌذُ خَاّذ ًشد.
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 .ت .م ،شیطآ1387 تایاصَصخ صا یاخشت یاػسشت .
یتؼیص یّاه  ىااهص یصاػ ٌِیْت سَظٌه ِت ُذیسَؿ
 تلایاؿ یاولػ ِلده ،ىاوػ یایسد یاْتآ سد ذیص
 ،ىاشیا17(1 : )10-1 
 .ؽ ،یسذٌٌػا1376 ٍ لاثه ذیلَت یػاٌؿ تؼیص .
ُذیسَؿ یّاه ِیزـت)(otolithesruberد لحاَاػ س
 ،ىاتػصَخ ، ذاؿسا یاػاٌؿساً ِهاً ىایاپ  ُاگاـًاد
،صاَّا ىاشوچ ذیْؿ  ف112 . 
.ف ،یهااااها 1385 يیااایؼت ٍ شیااااخر یاااػسشت .
 ىاتاػا یااْتآ سد ُذیسَاؿ یّاه ذؿس یاّشتهاساپ
 ُاگاـًاد ،ذاؿسا یاػاٌؿساً ِاهاً ىایاپ ،ىاتػصَخ
 ف ،صاَّا تاویوحت ٍ مَلػ ذحاٍ یهلاػا داصآ177 
. 
 .م ،فاثلااؿ ٍ .م ،یاؿاً ،.قلا ،ؾٌهاػساپ1379 .
 لااػ سد ىاتاػصَخ ىاتاػا ىاایضتآ شیااخر یػسشت
1378حت ضًشه ، ،ىاتاػصَخ ىاتاػا یتلایؿ تاویو
 ف55  . 
 .ُ ،یٌیؼح ،.ب ،یحطتا ،.ا.ع ،نلطه یَوت1383 
 . ُذیسَااؿ یّاااه ذااؿس یاااّشتهاساپ يیااوخت 
(Otolithes ruber)  ،شْااؿَثیاًْاتػا یاااْتآ سد
 ىاتاؼچَلت ٍ ىاتاؼیػ ٍ ىاگضهشّ ، یاولػ ِالده
 ىاشیا تلایؿ، 13(4:)161-168 
.ع ،یداضْت ،.س ،یًاوّد ،.ع ،یلاوً .ى ،یاللاخ ٍ ،
1386 شاؼگٌػ یتؼیص یاْیگظیٍ صا یخشت یػسشت .
 ىاتاػا یااْتآ سد یّااه ؾیه ٍ ُذیسَؿ ،یلَوؼه
 ؽساضااگ ،تلایااؿ تاا ویوحت ِااؼػَه .ىاااگضهشّ
 ف،ییاًْ91 . 
 ىاتاػا تلایاؿ یدایاص ٍ ذیاص ًِلاااػ ؽساضاگ
 ،ىاتػصَخ1388 ف،ىاتاػصَخ تلایؿ لً ُسادا ،
50. 
 .ى ،یذٌویهایً1378 یاّشتهاساپ یػسشت ٍ يییؼت .
 ٍ ٍشاه ٍ لاثه ذایلَت يیهاٌید ٍ تیؼوخ ییایَپ
 یااْتآ( ُذیسَاؿ یّااه سد تاؿادشت ىاضیه ٍ شیه
 ، ذاؿسا یاػاٌؿساً ِاهاً ىاایاپ .) شْاؿَت ىاتاػا
 ف ،لاواؿ ىاشْت ذحاٍ یهلاػا داصآ ُاگـًاد114 
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